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Abstrak
Berdasarkan laporan pencapaian tujuan pembangunan millennium Indonesia (MDGs)
tahun 2010, angka kematian ibu masih perlu mendapat perhatian khusus. Angka Kematian Ibu
per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 sebesar 390 pada tahun 2007 menjadi 228
sedangkan target pencapaian pada tahun 2015 adalah sebesar 102. RS Wahidin Sudirohusodo
(RSWS) adalah salah satu RS rujukan Utama pelayanan PONEK di Propinsi Sulawesi Selatan.
Untuk meningkatkan capaian MDG’s khususnya penurunan angka kematian ibu dan anak maka
Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman Ponek di RS. Berdasarkan hasil penelitian oleh
Dinkes Propinsi Sulsel hanya sebesar 17,8% RSU memenuhi kriteria PONEK.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pencapaian kinerja manajemen RSWS
dalam menerapkan program Ponek.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode
studi kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Unit perinatalogi sebesar
86,79% atau masih ada kesenjangan sebesar 13.21%. Sedangkan pada unit obstetri besaran
kinerjanya sebesar 81,44% atau masih ada kesenjangan sebesar 18.56%.
Disarankan karena masih rendahnya pencapain kinerja pelayanan PONEK di RSWS
dimana target pencapain kinerja yang ideal adalah 100% maka hendaknya seluruh pihak yang
terkait lebih memprioritaskan dan bekerjasama dalam perbaikan implementasi program demi
mendukung kegiatan nasional pencapaian MDG’s 2015.
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Abstract
Indonesian Millenium Development Goals report in 2010 showed that maternal mortality
rate in Indonesia still has to become a special concern.  In 1991, number of maternal mortality
rate is 390 on 100.000 live birth rates and it decreased in 2007 become 228 but still lower than
target. To achieve MDG’s, the Indonesian Government established a program in hospital
(PONEK Program). Wahidin Sudirohusodo Hospital (RSWS) is top referral hospital for PONEK
Program in South Sulawesi Province. Based on data form Health District Office of South
Sulawesi Province, there are only 17.8% hospital are fulfill criteria for PONEK.
The objective of this studied to evaluate management performance of RSWS for
implementing PONEK program. This research used kuantitatif methods with case study
approach.
The results showed than performance of perinatalogi unit was 86.7% or still had gap
13.21% from ideal performance (100%). For obstetric unit, they performance was 81,44% and
also still had gap 18.56% from ideal performance (100%).
This research suggested for increasing the performance of PONEK program in RSWS, all
stakeholders at RSWS has to collaborate and make this program are priorities for supporting the
government achieves MDG’s in 2015.
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